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Wmax(Pk−1) = max
Ω
W
(
C1, ..., Ci−1, Ci∪Cj, Ci+1, ..., Cj−1, Cj+1, ..., Ck
)
(
imax, jmax
)
= arg max
Ω
W
(
C1, .., Ci−1, Ci∪Cj, Ci+1, .., Cj−1, Cj+1, .., Ck
)
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∣∣∣Ci et Cj de pe`re diffe´rent} |
→ Pk−1 = (C1, . . . , Ci−1, Ci ∪ Cj , Ci+1, . . . , Cj−1, Cj+1, . . . , Ck)
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